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回答数（人） 回答割合（％） 回答数（人） 回答割合（％） 回答数（人） 回答割合（％） 回答数（人） 回答割合（％）
抗がん剤 84 60.9 46 33.3 4 2.9 4 2.9
マンモグラフィー 23 16.7 30 21.7 38 27.5 47 34.1
ホルモン剤 22 15.9 42 30.4 41 29.7 33 23.9
人工乳房 26 18.8 34 24.6 41 29.7 37 26.8
乳房温存手術 14 10.1 16 11.6 41 29.7 67 48.6
乳房再建手術 16 11.6 24 17.4 36 26.1 62 44.9


















































回答数（人） 回答割合（％） 回答数（人） 回答割合（％） 回答数（人） 回答割合（％） 回答数（人） 回答割合（％）
子宮体がん 20 14.5 29 21.0 52 37.7 37 26.8
子宮内膜症 20 14.5 41 29.7 38 27.5 39 28.3
ヒトパピローマウイルス 33 23.9 22 15.9 30 21.7 53 38.4
子宮頸がんワクチン 77 55.8 31 22.5 16 11.6 14 10.1
子宮摘出手術 58 42.0 35 25.4 28 20.3 17 12.3
レーザー治療 26 18.8 30 21.7 50 36.2 32 23.2
不妊治療 66 47.8 59 42.8 7 5.1 6 4.3




















































































































回答数（人） 回答割合（％） 回答数（人） 回答割合（％）
抗がん剤 知っている 73 93.6 57 95.0
知らない 5 6.4 3 5.0
マンモグラフィー 知っている 31 39.7 22 36.7
知らない 47 60.3 38 63.3
ホルモン剤 知っている 41 52.6 23 38.3
知らない 37 47.4 37 61.7
人工乳房 知っている 35 44.9 25 41.7
知らない 43 55.1 35 58.3
乳房温存手術 知っている 16 20.5 14 23.3
知らない 62 79.5 46 76.7
乳房再建手術 知っている 22 28.2 18 30.0
知らない 56 71.8 42 70.0
乳房自己検診 知っている 21 26.9 13 21.7




回答数（人） 回答割合（％） 回答数（人） 回答割合（％）
子宮体がん 知っている 30 38.5 19 31.7
知らない 48 61.5 41 68.3
子宮内膜症 知っている 38 48.7 23 38.3
知らない 40 51.3 37 61.7
ヒトパピローマウイルス 知っている 30 38.5 25 41.7
知らない 46 59.0 35 58.3
子宮頸がんワクチン 知っている 60 76.9 48 80.0
知らない 18 23.1 12 20.0
子宮摘出手術 知っている 52 66.7 41 68.3
知らない 26 33.3 19 31.7
レーザー治療 知っている 37 47.4 19 31.7
知らない 41 52.6 41 68.3
不妊治療 知っている 76 97.4 49 81.7


















回答数（人） 回答割合（％） 回答数（人） 回答割合（％）
抗がん剤 知っている 130 94.2 124 93.9
知らない 8 5.8 8 6.1
マンモグラフィー 知っている 53 38.4 86 65.2
知らない 85 61.6 46 34.8
ホルモン剤 知っている 64 46.4 79 59.8
知らない 74 53.6 53 40.2
人工乳房 知っている 60 43.5 89 67.4
知らない 78 56.5 43 32.6
乳房温存手術 知っている 30 21.7 60 45.5
知らない 108 78.3 72 54.5
乳房再建手術 知っている 40 29.0 53 40.2
知らない 98 71.0 79 59.8
乳房自己検診 知っている 34 24.6 66 50.0




回答数（人） 回答割合（％） 回答数（人） 回答割合（％）
子宮体がん 知っている 49 35.5 74 56.1
知らない 89 64.5 58 43.9
子宮内膜症 知っている 61 44.2 96 72.7
知らない 77 55.8 36 27.3
ヒトパピローマウイルス 知っている 55 39.9 109 82.6
知らない 83 60.1 23 17.4
子宮頸がんワクチン 知っている 108 78.3 115 87.1
知らない 30 21.7 17 12.9
子宮摘出手術 知っている 93 67.4 99 75.0
知らない 45 32.6 33 25.0
レーザー治療 知っている 56 40.6 76 57.6
知らない 82 59.4 56 42.4
不妊治療 知っている 125 90.6 115 87.1












回答数（人） 回答割合（％） 回答数（人） 回答割合（％）
ありえる 68 49.3 91 68.9
ありえない 4 2.9 3 2.3





















































































































































































































Consideration for the education educational program 
development to the cancer in education
Fumika HASHIGUCHI＊1，Yuki KORENORI＊2
＊1Department of Childhood Care and Education Kyushu Women’s Junior College
1-1, Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi 807-8586, Japan
＊2Kawaminami City Tooriyama Junior School
6383, Hirata, Kawaminami City, Koyu-gun, Miyazaki-ken, 889-1302, Japan
Abstract
　In our country, it is surmised now that one per two people suffer from cancer among 
the whole life. Then, the cancer education from the early time in a school is promoted 
in recent years. So, this research focuses on the medical checkup consultation rate of a 
breast cancer and cervix-of-uterus cancer being low,It is performing the survey about 
the recognition to a breast cancer and cervix-of-uterus cancer, and medical checkup 
consultation action for the women’s college student who passed through the course of 
elementary secondary education, carrying out the education education about a breast 
cancer and cervix-of-uterus cancer to an investigation candidate, and exploring an 
effect,I aimed at obtaining the data about the cancer education in school education. 
　As an effect of education education, the degree of comprehension of the lexical 
knowledge about a breast cancer and cervix-of-uterus cancer and the percentage 
of those who answered “May be” also about the cancer disease possibility of self 
went up. Furthermore, since the percentage of those who regarded a breast cancer 
and a cervix-of-uterus examination for cancer as “I would like to win popularity” 
also exceeded 80 percent, concern about a breast cancer and cervix-of-uterus cancer 
increased by acquiring the right knowledge through education education, and I have 
surmised that there was an effect of education education.
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